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CREB（cAMP responsive element binding pro-
tein）のリン酸化の上昇も認められた．さらに，
PTH（1–34）のマウスへの投与は，象牙芽細胞
の枯渇にともなう新生象牙質の形成を促進した．
以上の所見より，象牙芽細胞死が歯髄環境に作
用して，⑴歯髄間葉系細胞の PTH/PTHrP受容
体／PKA経路を活性化する結果，象牙芽細胞へ
の分化が亢進すること，⑵それに引き続き新生象
牙質の形成を誘導することが示唆された．すなわ
ち象牙芽細胞死を引き金とした，象牙芽細胞の再
生および新生象牙質の形成を調節する歯髄環境の
存在が示唆された．
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